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F ax 0531/391-4575 
,,Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen" 
am Erziehungswissenschaftlichen Fachbereich 
der Technischen Universität Braunschweig 
Mit Erlaß vom 13.07.1998 {Az: 11B.2-74534/00-8) hat das Nieder-
sächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur die vom Senat 
in seiner Sitt:ung am 20.05.1998 beschlossene Einführung des Stu-
diengangs nLe~r~mt an Grund-, Haupt- und Realschulen" zum Winter-
. . ... 
seme~ter 1998/~9 mit folgenden Teilstudiengängen genehmigt: 
Bioioqie 










Die Einführung des Studiengangs wird hiermit hochschulöffentlich 
bekanntgemacht. 
